





















Fig. 2 ROL 変異体の変異導入点 
[５]  リパーゼの高機能化を目指したエラープローン PCR によるリパーゼ変異体の取得 
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した変異体酵母 11 株を得た（Fig. 1）。中でも、No. 383 は WT に対して 1.7 倍と最も高い脱アセチ
ル化活性を示した。この No.383 の変異部位の確認を行ったところ、2 ヶ所にアミノ酸残基の置換が
みられた。そこで ROL と 99%の相同性をもつ RNL の









チル化活性の上昇につながったと考えられた。今後は、得られた No, 383 をもとに二次エラープロー
ン PCR により脱アセチル化活性の高い変異体酵母の取得を目指していく。 
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